




ZMC 21113 - Kaedah Matematik II
t"lasa: [3 jam]
Sil-a pastikan bahawa kertas












Katakan vektor-vektor 91, 92 dan ts3 membentuk suatu
asas berortonormal. Tunjukkan set vektor ini adalah








Jawab KESEMUA EMPAT SOAfAN.
Kesemuanya wal I6Tiawab di dalam Bahasa Malaysia.
Tunjukkan bahawa vektor $ tegaklurus dengan vektorj ika dan hanya j ika B'B '= 0.
(b)
( 10/ 1_00 )
Tunjukkan bahawa luas S bagi suatu segiempat selariyang mempunyai sisi sebagai vektor 4 dan E dibe::i
oleh




sisi f, B dan C diberi
l+.P * gl
ial-ah isipadu paralelepiped tersebut'
bahawa tiga vektor A =
8, -3,0 I adalah sesatah.
gabungan linear vektor
( 1sl 100 )
[2,01], E = [0,3,4]
Kemudian ungkaPkan
A dan B.
( 2sl 100 )
Persamaan vektor bagl suatu satah yang tegaklurus
dengan vektor I (bukan sifar) dan yang menurusa







(r - S)'E = Q






( 15/ 100 )
(a) Jika 4(t) ial-ah suatu fungsi vektor yang terbezakan





(i) Gunakan sifat-sifat geometri untuk
persamaan vektor ini.
z.
)l = 0(t) +'(t) + 0'(t) 4(t)
menunjukkan pembezaan terhadaP




= 5t2l * ti - t3b dan
l z}4c 2LL / 31








$E (l x P)




( 10/ 100 )
(iii) (l.B)
(rsl100)
Apabila suatu lengkung c diwakili dengan suatu








(d) Suatu Iengkung diwakifi oleh fungsi vektor
€(t) = a cost i + a sint l 0<t<211
Wakilkan }engkung c dengan suatu fungsi vektor yang
mempunyai panjang lengkok s sebagai parameter'
(e)
( 10/ r00 )
dengan lengkung c Yang
sint)] r(t<2n
Cari vektor ta,ngen berunit
diwakil-i oleh fungsi vektor
€(t) = (a cost)i + (a
pada f = r/2. (10/100)
( f ) Cari panjang lengkok di antara titik ( 1,0,0 ) dan
( 0,1 ,l /2) atas lengkung yang diwakili ol-eh









(g) Cari vektor tangen berunit T, kelengkungan lengkungk, vektor normal prinsipal berunit N, vektor
binormal berunit E dan kilasan t bagi suatu bulatan
berjejari a yang diwakili oleh
E(s) = a cost])l + a sinl|1i
Terangkan keputusan anda.
( 30/ 100 )
(a) Dengan menggunakan takrif kamilan bagi kecapahan S,iaitu
v.f =l;1oh s €.de
S
terbitkan formuLa untuk V'€, iaitu






















- zxyi - 4xE.
(30/100)
(c) Bagi suatu vektor sebarangan f,, tunjukkan bahawa
'V(g'5) 
= g
di sini f ialah vektor kedudukan.
J ika r ial-ah
v( 1/r) l
(ro/100)
vektor kedudukan, dapatkan nilai
244
:





Di dal-am sistem melengkung
Vektor asas ialah gu, Ev, Ew
hh.v- w
I z!4c zLL /31
linear berortogon urv,w.
dan faktor skala ialah hu,
(a) Jika t = [(u,v,w) vektor kedudukan di dalam sistem)ini tentukan dE, ds' dan dv dengan sebutan vektor
unlt dan fakta skala di atas. ds' ialah kuasadua
unsur garis dan dv ialah Lrnsur isipadu.
(30/l-oo)
b) Di da.l-am sistem koordinat silinderan u = Q, v = 0'
w = z. Dapatkan faktor skala ho, hO , h, dan vektor
unit asas Ep , 9q , 9z untuk sistem ini yang diberi
oleh transformasi
x=pcos0,y-Psin0,z=z
di sini x, yt z ial-ah di dalam koordinat segiempat
tepat.
( 3s/ 100 )
(c) Buktikan bahawa
' berortogon.
sistem koordinat silinderan itu
( 1sl 100 )
(d) Jika di dalam koordinat silinderan vektor
f=rrgp*fOgO*frgz,
dapatkan Vxf.
(20/100)
- oooOooo
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